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ABSTRACT  
In the 13th and 14th century Tamil Nadu was attacked and ransomed by Muslim 
invadours of Delhi. The Delhi Sultanate successfully established a rule at Maurai city 
and this province was named as Mabar country. Hindu religion and and culture were 
suffered a lot in the hands of them. To save the religion and culture an invasion was 
took by Kumara Kampana prince of Vijayanagar Empaire. He made a war against Tamil 
Nadu and defeated the Sambuvaraya kings at first and then marched towards Madurai. 
Finally the Mabar Muslim rulers were defeated and the Muslim rule came to an end. 
Then Tamil Nadu cames under Vijayanagar rule. Kumara Kampana gave a good 
administration to Tamil Nadu with the help of his efficient associates. This invasion has 
considered as land mark in the history of Tamil Nadu. 
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முன்னுடர  
     வரலாற்ைில் ைில பறையயடுப்புகள் அந்நாட்டின்  தறலயயழுத்றதயய 
மாற்ைிவிடும் ைக்திவாய்ந்தறவ. அரைர்கள்  யபாது நலத்துக்காகாயவா அல்லது சுய 
லாபத்துக்காகயவா இப்பறையயடுப்புகறள நிகழ்த்தினாலும் அதன் விறளவுகறளக் கருத்தில் 
யகாண்டு அறவ நீண்ைகாலம் நிறனவு கூைப்படும். ைான்ைாக அப்துல் ரஹ்மான் 
தறலறமயிலான முஸ்லிம் பறைகள் ஐயராப்பா முழுறமயும் யவன்று முஸ்லீம் அரறை 
நிறுவயவண்டும் என்ை ைமய உந்துதலால் ஸ்யபயின் நாட்றை யவன்று பிராக்குகளின் 
பறைறய கி.பி. 712ல் டூர்ஸ் (Tours) என்ை யபார்க்களத்தில் ைந்தித்தது. இப்பறைகறள 
பிராக்குகளின் அரைர் ைார்லஸ் மார்ட்ைல் (Charles Martel) யதாற்கடித்து அழித்தார். இப்யபார் 
ைிைியது என்ைாலும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிைது.  இப்யபாரில் 
முஸ்லீம் பறைகள் யவன்ைிருந்தால் இன்று ஐயராப்பா முஸ்லீம் கண்ைமாகத் 
திகழ்ந்திருக்கும். 
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அவ்வாயை இந்திய வரலாற்ைில் விஜயநகர இளவரைர் குமார கம்பணன் தமிழகத்தின் 
மீது யமற்யகாண்ை பறையயடுப்பு வரலாற்ைில் திருப்புமுறன யகாண்ை பறையயடுப்பாகக் 
கருதப்படுகிைது. இது பலவிதமான மாற்ைங்கறளயும், விறளவுகறளயும் யநடுங்காலத்திற்கு 
வரலாற்ைில் ஏற்படுத்தி விட்டுச் யைன்ைது. ைார்லஸ் மார்ட்ைல் எவ்வாறு ஐயராப்பாவின் 
தறலவிதிறய மாற்ைி அறமத்தாயனா அவ்வாயை கம்பணன் தமிழகத்தின் தறலவிதிறய 
மாற்ைியறமத்தான். வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இப்பறையயடுப்றப இங்கு 
ஆராய்யவாம். 
 
தமிழகத்தின் அரசிெல் நிடை  
               தமிழகத்தின் அரைியல் நிறல இறைக்காலத்தில் மிகவும் யமாைமான நிறலறய எய்தியது. 
தமிழகத்தின் புகழ் மிக்க இருயபரும் யபரரசுகளில் ஒன்ைான யைாழப் யபரரசு கி.பி 1279 லும், 
பாண்டியப் யபரரசு கி.பி 1323லும் வழீ்ச்ைியறைந்தன. இவற்ைின் வழீ்ச்ைி தமிழக அரைியலில் யபரிய 
யவற்ைிைத்றத உருவாக்கி விட்டுச் யைன்ைது. யதாைர்ச்ைியான அன்னியப் பறையயடுப்புகள் 
நிகழ்ந்த வண்ணம் இருந்தன. தமிழகம் எடுப்பார்க் றகப்பிள்றளயாயிற்று. ைான்ைாகத் யதலுங்கு 
யைாழ மன்னன் விஜயகண்ை யகாபாலன் கி.பி. 1267 இல் தமிழகத்தின் மீது பறையயடுத்து 
காஞ்ைிபுரத்றதக் றகப்பற்ைி யதாண்றை நாட்டில் தன் ஆட்ைிறய நிறுவினான். கி.பி 1313 இல் யைர 
மன்னன் பாஸ்கர இரவிவர்மன் பறையயடுத்து வை தமிழகத்றதச் சூறையாடினான். கி.பி. 1313 இல் 
காகத்திய மன்னன் பிரதாபருத்திர யதவன் தன் பறைத்தறலவன் முப்பிடி நாயக்கறன அனுப்பி 
காஞ்ைிபுரத்றதக் றகப்பற்ைினான். ய ாய்ைாள மன்னன் வரீவல்லாளன் தன் மகன் வரீ 
நரைிம்மறன அனுப்பி யைாழநாடு வறர யவன்று கண்ணனூரில் தனியரசு அறமத்தான். 
               இவ்வாறு அறல அறலயான பறையயடுப்புகறளப் பயன்படுத்தி ைம்புவராய மன்னனர்கள் 
பறைவடீ்டிலும், யகாப்யபருஞ்ைிங்கன் யைந்த மங்கலத்திலும் தனியரசு நிறுவினர். இந்தக் 
குழப்பமான அரைியல் சூழலில் யைல்லி சுல்தானியப் பறைத் தறலவன் மாலிக் காபூர் (Malick Kafoor) 
பாண்டிய இளவரைன் சுந்தர பாண்டியனின் தூண்டுதலின்படி கி.பி. 1311 இல் தமிழகத்தின்மீது 
பறையயடுத்து யபரும் யைதத்றதயும், யபரழிறவயும் ஏற்படுத்தினான். இதறனத் யதாைர்ந்து கி.பி 
1319 இல் குஸ்ருக்கான் (Kuarukhan) என்ை யைல்லி சுல்தானிய தளபதி பறைகளுைன் தமிழகம் வந்து 
பாண்டிய நாட்றை அழித்து யபரும் யபாருறளக் யகாள்றளயடித்துச் யைன்ைான். இவறனத் 
யதாைர்ந்து கி.பி 1324 இல் உலுக்கான் (Ulukkhan) என்ை யைல்லி சுல்தான் பாண்டிய நாட்றை யவன்று 
பாண்டிய மன்னன் பராக்கிரமப் பாண்டியறனக் றகதியாக யைல்லிக்கு பிடித்துச் யைன்ைான். 
இவ்வாறு தமிழ்நாட்டு நிறல முன்பு எப்யபாதும் இருந்திராத அளவு யமாைமான 
நிறலறயயறைந்தது. யதாைர்ச்ைியான பறையயடுப்புகளால் யபாருளாதாரம் ைீரழிந்தது. 
தடியயடுத்தவன் தண்ைல்காரன் என்ை நிறல தமிழகத்தில் ஏற்பட்ைது.  
                உலுக்கான் மதுறரறய யவன்ை பின் மதுறர யைல்லி சுல்தான் முகமது பின் துக்ளக்கின் 
(Muhammad Bin Tughlaq) 23 வது மாநிலமாகச்  யைர்க்கப்பட்ைது.     யமலும் கி.பி 1330இல் பாண்டிய நாடு 
“மாபார்” (Mabar) என்று யபயர் மாற்ைம் யைய்யப்பட்ைது. இவ்வரறை ஆள்வதற்கு ஜலாலூதீன் 
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அஸன் ஷா என்பவன் யைல்லியிலிருந்து  அனுப்பட்ைான். இவன் கி.பி 1325 இல் மதுறர வந்து 
முதல் சுல்தானாக முடிசூடிக்யகாண்ைான். இந்நிறலயில் யைல்லியிலிருந்த முகமது பின் 
துக்ளக்கின் ஆட்ைிறய எதிர்த்து நாடு முழுவதும் கலவரம் யவடித்தது. இச்சூழ்நிறலறயப் 
பயன்படுத்திக் யகாண்ை அைன் ஷா மாபார் அரறை தனியரைாக அைிவித்து தன் யபயரில் குத்பா ஓதி 
நாணயங்கள் யவளியிட்ைான். கி.பி 1325 முதல் மாபார் அரசு சுதந்திரமான தனியரைாகச் யையல்பைத் 
யதாைங்கியது (Thangavelu and Thiyagarajan, 1990).   
                முதல் சுல்தானான இவறன பராணி (Barani) என்ை வரலாற்ைாளர் “றையது அஸன்” (Syed 
Hasan) என்றும் யபரிஷ்ைா (Firishta) என்ை வரலாற்ைாளர் “றையது உயைன்” (Syed Hussan) என்றும் 
அறழக்கின்ைார்கள். மதுறரயின் நிறலறயக் கண்ை முகமது பின் துக்ளக் கடும் யகாபம் யகாண்டு 
யபரும்பறை ஒன்றை சுல்தாறன தண்டிக்க   மதுறரக்கு அனுப்பினான். அப்பறை வந்த 
யவறலறய விட்டுவிட்டு சுல்தானுைன் யைர்ந்து யகாண்ைது. தான் அனுப்பிய பறை திரும்பாதது 
கண்டு கடும் ஆத்திரமறைந்த சுல்தான் தாயன பறையுைன் கிளம்பினான். ஆனால் 
துரதிஷ்ைவைமாக வரும் வழியில் வாரங்கலில் உைல்நலம் குன்ைி பாதியியல யைல்லி 
திரும்பினான். எனயவ மதுறர சுல்தான் அரசு தறையின்ைி யையல்பட்ைது. ைதி, வஞ்ைம், யகாடுறம, 
யகாறல, துயராகம் யபான்ைறவகயள மதுறர சுல்தான்களின் வரலாைாகத் திகழ்ந்தது.  
 
மாபார் (மதுடர) சுல்தான்கள் 
              மதுறர சுல்தான்களின் வரலாறு ைிக்கலும், குழப்பமும் நிறைந்தது. முதல் மாபார் 
சுல்தானான அைன்ஷா தன்னுறைய பிரபுக்களில் ஒருவனான அலாவுதீன் உதாஜியால் 
யகால்லப்பட்ைான். பின்பு அவயன சுல்தானாகப் பதவியயற்ைான். அவன் இரத்த யவைி பிடித்தவன்.  
யபாது மக்கறளக் யகான்று குவிப்பறதயய தன் யதாழிலாகக் யகாண்டிருந்தான்.  அவறன அழிக்க 
முயன்ை ய ாய்ைாள மன்னன் மூன்ைாம் வல்லாளறன கி.பி 1314 இல் தந்திரமாகக் யகான்ைான். 
அதன் பின் இவன் மருமகன் குத்புதீன் பதவியயற்ைான். 40 நாட்கயள இவன் ஆட்ைி நீடித்தது. 
இவனும் மக்கள் வியராதியாக ஆட்ைி நைத்தினான். இவனும் விறரவில் யகாறலயுண்ைான். இதன் 
பின் கியாசுதீன் தாமன் ஷா அரைனாக முடிசூடிக் யகாண்ைான். இவன் துக்ளக்கிைம் பணிபுரிந்த 
அனுபவம் உறையவன். இவனும் யகாடுங்யகாலனாகத் திகழ்ந்தான். மக்கள் இவறன விஷம் 
யபால் யவறுத்தனர். கி.பி. 1342 இல் இவன் மதுறரயில் ஏற்பட்ை காலராவில் மடிந்தான். 
இவனுக்குப் பின் நஸ்ருதீன்   என்பவன் சுல்தானாக முடிசூடிக் யகாண்ைான்.  
             இதன் பின் அடில் ஷா, பக்ருதீன் முபாரக் ஷா, அலாவுதீன் ைிக்கந்தர் ஷா குர்பத்,   ைன் 
கங்கு யபான்யைார் குறுகிய காலயம ஆட்ைி புரிந்தனர். ைதி, சூழ்ச்ைி ஆகியவற்ைால் இவர்களின் 
ஆட்ைிக் காலம் நீடிக்கவில்றல. கி.பி 1344 முதல் கி.பி 1356 வறர மாபார் சுல்தான்களின் ஆட்ைியில் 
ஓர் இறையவளி காணப்படுகிைது. இவ்விறையவளிக் காலத்தில் அவர்களுறைய கல்யவட்டுகள் 
ஏதும் பாண்டிய நாட்டில் காணக் கிறைக்கவில்றல. எனயவ இக்காலத்தில் கம்பணன் 
பறையயடுத்தான் என்று ைிலர் கருதுகின்ைனர். ஆனால் மீண்டும்  கி.பி 1356க்கு பின் மாபார் 
சுல்தான்கள் கல்யவட்டுகள் இங்கு கிறைத்த யபரும் குழப்பத்றத உண்ைாக்கியது. மதுரா விஜயம் 
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என்ை நூல் கம்பணன் மதுறரயின் மீது பறையயடுத்து முஸ்லீம் அரறை யவரறுத்தான் என்று 
கூறுகிைது. கம்பணன் அவ்வாறு மதுறர   சுல்தான் அரறை யவரறுத்திருந்தால் அதன் பின்பு பிை 
முஸ்லீம் அரைர்களின் கல்யவட்டுகள் மதுறரயில் கிறைத்திருக்க வாய்ப்பில்றல. யமலும் 
மதுறரப் பகுதியில் கி.பி 1371க்கு முன் கம்பணன் கல்யவட்டுகள் ஏதும் கிறைக்கப்யபைாறம 
இக்கருத்றத உறுதி யைய்கின்ைது. எனயவ இக்காலத்தில் மதுறரயின் மீது நைத்தப்பட்ை அந்நியப் 
பறையயடுப்பு கம்பணன் நிகழ்த்திய பறையயடுப்பாக இருந்திருக்கவியலாது.   
             யமலும் குர்பத் அைன் கங்கு என்ை சுல்தான் யபண் யபால யவைமிட்டு நைமாடினான் என்றும், 
மக்களுக்கு வியராதமாக யையல்புரிந்தான் என்றும் ைிராஜ் அபபீ் என்ை வரலாற்ைாளர் 
குைிப்பிடுகின்ைார். இவர்  “பக்கன்” (Pakkan)  என்ை இந்து அரைன் பறையுைன் வந்து மதுறரறய 
யவன்ைான் என்றும் அவன் அண்றை நாட்ைவன் என்றும்,  முஸ்லீம் யபண்களுக்கு யகாடுறமகள் 
பல புரிந்தான் என்றும் கூைிச்யைல்கின்ைார். கூர்ந்து ஆராய்றகயில் “பக்கன்” என்பவன் விஜயநகர 
அரறை நிறுவிய ைங்கம ையகாதார்களில் இறளயவனான முதலாம் புக்கன் (கி.பி. 1356-77) 
என்பவனாவான். இவயன பறைகளுைன் வந்து கங்குறவ யவன்று மதுறரறயக் றகப்பற்ைியிருக்க 
யவண்டும்.  
              ஆனால் யவன்ை மதுறரறய அவன் தக்க றவத்துக் யகாள்ளவில்றல.  விஜய நகர அரசு 
ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த காரணத்தாலும், பல்யவறு அயல் நாட்டு எதிரிகறளச் ைமாளிக்க 
யவண்டிருந்ததாலும், தான் யபற்ை யவற்ைிறய நிறலநிறுத்தாமல் மதுறர அரறை யவன்றும் அறத 
தன் அரசுைன் இறணக்காமல்     அவன் திரும்பிச் யைன்ைிருக்க யவண்டும். ஆனால் 
இப்பறையயடுப்பின் மூலம் மதுறர சுல்தான்களுக்கு ஒரு எச்ைரிக்றகறய அவன் விடுத்துச் 
யைன்ைான். பின்னர் ஒரு  பறையயடுப்றப யமற்யகாண்டு மாபார் அரறை ஒழித்து மதுறர தன் 
அரசுைன் இறணக்கப்படும் என்பயத அவ்யவச்ைரிக்றக.  இந்நிகழ்யவ  குமார கம்பணனன் 
பறையயடுப்புக்கு தூண்டுதலாய் அறமந்தது. கி.பி 1356  முதல் கி.பி 1361 வறர மதுறரறய அட்டில் 
ஷா என்பவன் ஆட்ைி யைய்தான். அதன் பின்பு 1370 வறர பக்ருதீன் முபாரக் ஷா சுல்தானாகப் பதவி 
வகித்தான். இவயன மதுறரயின் கறைைி சுல்தான் ஆவான்.  
 
குமார கம்பணன் வாழ்க்டக வரைாறு 
             விஜயநகறரச் ைார்ந்த முதலாம் ைங்கமன் என்பவனுக்கு ஐந்து பிள்றளகள். அவர்கள் 
முதலாம் அரி ரன், கம்பன், முதலாம் புக்கன், மாரப்பன், மற்றும் மாைப்பன். விஜயநகர அரறை 
யதாற்றுவித்த ையகாதரர்களில் இறளயவரான முதலாம் புக்கனுக்கு மூன்று பிள்றளகள். அவர்கள் 
 ரியா கம்பணன், ைிக்க கம்பணன், முன்ைாம் ைங்கமன் என்பதாகும். குமார கம்பணன் குந்தல 
நாட்டு இளவரைி யதவியா என்பவளுக்கும் விஜயநகர அரறைத் யதாற்றுவித்த முதலாம் 
புக்கனுக்கும் மகனாகப் பிைந்தான். இவன் யபற்யைார் ைிக்க கம்பணன் என்று இவனுக்கு யபயர் 
சூட்டினர். கம்பணன் என்ைால் எதிரிகறள நடுங்க றவப்பவன் என்பது யபாருள். இளம் வயதில் 
அறனத்துக் கறலகளும் இவனுக்குப் பயிற்றுவிக்கப்பட்ைது. இவன் இறளஞனாக இருக்கும் 
யபாழுது புக்கன் இவறன அறழத்து விஜயநகருக்கு யதற்கில் இருக்கும் நாடுகள் 
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யவல்லப்பைாமலிருப்பறதயும், அது யவல்லப்பை யவண்டியதன் அவைியத்றதயும் 
எடுத்துறரத்தான். தான் ஏற்கனயவ ஒரு முறை குறுகிய காலப் பறையயடுப்றப நிகழ்த்தியறதயும் 
சுட்டிக் காட்டினான். மதுறரயில் உள்ள முஸ்லீம் அரறை அகற்ை யவண்டியதன் அவைியத்றத 
எடுத்துறரத்ததுைன், இவ்வரசு எவ்வாறு இந்து கலாச்ைாரத்துக்கும், யபாதுமக்களுக்கும் எதிராக 
உள்ளது என்பறதயும் சுட்டிக் காட்டினான்.  பறையயடுப்பின் வழியில் தறைகல்லாகவிருக்கும்  
பறைவடீ்றைத் தறலநகராகக் யகாண்ை ைம்புவராய மன்னர்கள் அைக்கப்பை யவண்டியதின் 
அவைியத்றதயும் வலியுறுத்தினான்.  
             குமார கம்பணன் பறையயடுப்பு நிகழ்ந்த  காலத்தில் தமிழகத்தில்  ைம்புவராய அரறைத் தவிர 
வலிறமயான அரசு ஏதும் இல்லாத நிறலயிருந்தது. கம்பணன் யபாருக்குப் புைப்படும் முன் 
முல்வகலு ராஜ்யத்தின் (Mulvagil Rajya) (முல்பாகல்) மகா மண்ையலஸ்வரனாக 
நியமிக்கப்படிருந்தான். இவன் மாகபாரதத்தில் வரும் தருமன், பமீன்,  அர்ஜனீன் ஆகிய மூவரின் 
கலறவயாக இருந்தான் என்று மதுரா விஜயம் புகழ்கின்ைது (Pillai, 2013). யகாலார் கல்யவட்டுகள் 
இவறன இவ்வாயை புகழ்ந்துறரப்பறத எண்ணிப்பார்க்கலாம்.இவனது மகன் என்று கருதப்படும் 
ைாயணன் உதயகிரியின் ஆளுனராக நியமிக்கப்பட்டு பின்னர் கி.பி. 1356 இல் குல்பர்காவின் மகா 
மண்ையலஸ்வரனாக நியமிக்கப்பட்ைான். கம்பணனுக்கு உதவியாக  புக்கன் தன்னுறைய 
திைறமயான தளபதியான யைாமய்யா (Chambaya) என்பவறன அனுப்பி றவத்தான். 
             யபாருக்குச் யைல்லும் கம்பணனுைன் அவனுறைய மறனவி கங்கா யதவியும் யைன்ைாள். 
அவள் மிகச்ைிைந்த கவிஞர் ஆவாள். தன் கணவன் பறையயடுப்றப மிக அழகாக ைமஸ்கிரதத்தில் 
மதுராவிஜயம் (வரீ கம்பராய ைரித்திரம்) என்ை நூலாக இயற்ைினாள் (Smith, 1958). இது தவிர 
யஜமினி பாரதமு என்ை நூலும் ைாலுவப் பியுதயமு என்ை நூலும் இப்பறையயடுப்றப 
விளக்குகின்ைன. கம்பணன் கற்பனா (Karpana), கிருபணா (Kirupana), பரைா (Parasa), குண்ைா (Kunta), 
கைந்தா (Katantha) யபான்ை      பயங்கர ஆயுதங்களுைனும், யபரும்பறையுைனும் யபாருக்குப் 
புைப்பட்ைான் என்று மதுராவிஜயம் கூறுகின்ைது. 
 
மாபார் ஆட்சிெின் கீழ் தமிழ் மக்களின் நிடை 
              மதுறரயில் ஆட்ைி யைய்த முஸ்லீம் சுல்தான்களின் ஆட்ைி யகாடுங்யகான்றமயின் உச்ை 
கட்ைமாய்த் திகழ்ந்தது. அவர்கள் மதயவைியில் ஒளரங்கைீப்றப விஞ்ைினார்கள். அவர்களின் ஆட்ைி 
ஏைத்தாழ 50 ஆண்டு காலம் நீடித்தது. இக்காலத்தில் மதுறரயில் இந்துக்கள் யைால்யலானாக் 
யகாடுறமகறள அனுபவித்தனர்.  யபண்கள், குழந்றதகள் ஈவு இரக்கமின்ைி யகால்லப்பட்ைனர். 
குழந்றதகள் தாயின் மடியில் பால் குடிக்கும் யபாயத யவட்டி வைீப்பட்ைனர். ஆண்களின் தறலகள் 
யவட்ைப்பட்டு காட்ைிப் யபாருளாக றவக்கப்பட்ைன. மதுறரறயச் சுற்ைி இருந்த நந்தவனங்களில்  
யதன்றன மரங்களின் யமற்பகுதிகள் யவட்ைப்பட்டு அவற்ைில் யவல் யைருகப்பட்ைன. அவற்ைின் 
மீது இந்துக்களின் தறலகள் யைருகப்பட்ைன என்பறதக் யகாண்டு இக்யகாடுறமயின் அளறவ 
ஊகித்தைியலாம்.  
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               இந்து ஆறலயங்கள் யாவும் இடித்து நிரவப்பட்ைன. றவறக ஆற்ைில் இரத்த ஆறு ஓடியது.  
பிராமணர்கள் வாழ்ந்த அக்ர ாரங்களில் யவத முழக்கங்களுக்குப் பதிலாக புலால் நாற்ைமும், 
முஸ்லீம்களின் கூக்குரலும் யகட்ைன. இந்து ஆலயங்களில் ஓநாய்களும், ஆந்றதகளும் 
ஊறளயிட்ைன. பிரமஸ்புரி என்ைறழக்கப்பட்ை ைிதம்பரத்தில் மனிதர்களுக்கு பதில் புலிகள் 
நைமாடின. புகழ் மிக்க திருவாறனக் காவல் யகாவிலும் மூைப்பட்ைது. திருவரங்கம் இரங்கநாதர் 
ைிறலயும், ைிதம்பரம் யகாவிந்தராஜர் ைிறலயும் மறைத்து எடுத்துச் யைல்லப்பட்ைன. மறழயின்ைி 
பஞ்ைம் தறலவிரித்தாடியது. எங்கும் விவைாயமின்ைி பைியும், வறுறமயும் தாண்ைவமாடின. 
ைாறலகயளங்கும் மரண   ஓலங்கயல யகட்ைன. பாண்டிய நாட்டின் பரிதாப நிறலறய மதுரா 
விஜயம் அழகாக வருணிக்கின்ைது (Krishnasami Aiyangar, 1921).  
 
சம்புவராெடர அைக்குதல் 
                தன் தந்றதயின் அைிவுறரயின் படி முதலில் ைம்புவராய மன்னறர அைக்க கம்பணன் 
புைப்பட்ைான். ைம்புவராயர்கறள யவன்ைால் பின்பு மதுறரறய யவல்வது எளிது என்று அவன் 
கருதினான். அக்காலத்தில் வைதமிழ்நாட்டில் ைம்புவராயறரத் தவிர்த்து வலிறமயான அரசு ஏதும் 
இல. முதலில் தமக்கு தறைக்கல்லாய் இருந்த ைம்புவராயர்கறள அைக்கும் பணியில் இவன் 
ஈடுபட்ைான். மிகுந்த முன்யனற்பாட்டுைன் புைப்பட்ை கம்பணன் பறைகள் யவகமாகத் 
தமிழ்நாட்றை அறைந்தன. வைக்கிலிருந்து கம்பணனும், யதற்கிலிருந்து ைாயணனும் 
தாக்குதறலத் யதாைர்ந்தனர். ைிறுக ைிறுக எல்றலகறளக் றகப்பற்றும் யபார் யுத்தி றகயாளப் 
பட்ைது. கம்பணன் கல்யவட்டுகள் யமாத்தம் 130 தமிழகத்தில் கிறைத்துள்ளன. அவற்ைில் 
பழறமயானது  திருவள்ளுர் மாவட்ைம் திருப்பாறலவனத்தில் உள்ள 26.3.1350 ஆம் நாளிட்ை 
கல்யவட்யையாகும். ைம்புவராயர்களின் இப்பகுதிகறள யவன்ை பின்பு கம்பணன் தன் முதல் 
கல்யவட்றை யவளியிட்ைான். இதன் பின் கி.பி 1352 இல் திருவண்ணாமறல மாவட்ைம் ஆவூரில் 
உள்ள கல்யவட்யை பழறமயானது. யதன் யபண்றன ஆற்ைங்கறரயில்  உள்ள றவப்பூறர 
தானமாக வழங்கிய யைய்தி இக் கல்யவட்டில் காணப்படுகிைது. ைிறுக ைிறுக ைம்புவராயரின் 
பகுதிகறள இவன் றகப்பற்ைினான். தமிழகத்தின் வையவல்றலயில் பரவலாக இவன் 
கல்யவட்டுகள் கிறைப்பயத இதற்குச் ைான்ைாகக் யகாள்ளலாம்.   
               இதன் பின் யதாைர்ச்ைியான யவற்ைிகள் கம்பணனுக்கு கிட்டின.    கி.பி 1353 இல் 
திருயவற்ைியூறரயும், கி.பி 1355 இல் காயவரிப் பாக்கத்றதயும் யவன்யைடுத்தான். யதாைர்ந்து 
ைம்புவராயர் பகுதிகறள யவன்ை யபாதிலும் அவர்கறள முற்ைிலுமாக அழிக்க விரும்பினான். 
இந்நிறலயில் மீண்டும் தன் தறலநகர் திரும்பிய கம்பணனன் இறுதியாக ைம்புவராயர்கறள 
முைியடிக்கப் யபரும் பறைறயத்   திரட்டி கி.பி 1359இல் தன் தறலநகர் மூலபாகலிலிருந்து 
வந்தான். இப்பறை கிருஷ்ணகிரி, ஊத்தங்கறர, ைிங்காரப்யபட்றை, யைங்கம் வழியாக 
திருவண்ணாமறலறய அறைந்தது ஆவூரில் தங்கி ஓய்யவடுத்தது. இந்நிறலயில் இப்பறையில் 
உள்ள வாணாதிராயன் என்ை தளபதியின் ைிைப்பான பணிக்காக அவறனப் பாராட்டி 
அணுக்குமறலப் பகுதிறய “தண்யைறு இறரயிலியாக” கம்பணன் வழங்கினான். இன்று கூை 
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இப்பறைதறலவன் நிறனவாக திருவண்ணாமறலயில் வாணாபுரம் என்ை ஊர் இருப்பறத 
அைியலாம்.  
              கம்பணனன் இங்கிருந்து திருக்யகாவிலூர் யைன்று அப்பகுதிறய யவன்யைடுத்தான். 
அரகண்ை நல்லூரில் உள்ள இவனது கல்யவட்டு இச்யைய்திறய உறுதிபடுத்துகின்ைது. பின்னர் 
படிப்படியாக வாலாஜா, மதுராந்தகம். குடியாத்தம் யபான்ை பகுதிகள் யவன்யைடுக்கப்பட்ைன. 
யகாபண்ணராயன் என்ை பிராமண தளபதி யைஞ்ைி யைன்று மூஸ்லீம் பறைகறள யவன்று 
இப்பகுதிறயத் தன் காலடியின் கீழ் யகாண்டு வந்தான்.பின்பு ைம்புவராயர்களின் தறலநகரில் 
ஒன்ைான காஞ்ைிபுரத்றத கி.பி 1360ல் றகப்பற்ைினான். இது  யநய்யாடுபாக்கத்தில் உள்ள 
கல்யவட்டின் மூலம் அைியலாம். இதன் பின் கம்பணனனும் ைாயணனும் ஒன்ைாகச் யைர்ந்து 
பாலற்ைங்கறரயில் உள்ள விருஞ்ைிபுரத்தில் ைம்புவராயர் பறைகறள இறுதியாகச் ைந்தித்தனர். 
மிகக்கடுறமயாக நைந்த இப்யபாரில் ைம்புவராய மன்னன் யதாற்று பறைவடீ்டில் உள்ள 
இராஜகம்பரீ மறலக்கு பின்வாங்கினான் (Venkataramanya, 1945). எனயவ கம்பண்னன் 
ைம்புவராய மன்னறன அழிக்க பறைவடீ்றை முற்றுறகயிட்ைான். இப்யபார் நறையபற்ை ஆண்றை   
ஆய்வாளர்கள் பலவாறு குைிக்கின்ைனர். அறவ வருமாறு:- 
                ஆய்வாளர்கள்             ஆண்டு  
1.எஸ்.கிருஷ்ணைாமி ஐயங்கார்-கி.பி.1347 
2.எஸ்.திருயவங்கைாச்ைாரி-கி.பி.1359-69 
3.அ.கிருஷ்ணைாமிப் பிள்றள -கி.பி.1362 
         4.யகா.தங்கயவலு-கி.பி.1362 (ஏப்ரல்-டிைம்பர்) 
கல்யவட்டுச் ைான்றுகறள நன்கு ஆராயும் யபாது கி.பி 1362இல் ைம்புவராயருைனான யபார் 
நறையபற்ைது என்று யதரியவருகின்ைது. நீண்ை முற்றுறகக்குப் பின் மிகுந்த வரீத்துைன் 
ைம்புவராய மன்னன் தன் பறைகளுைன் பறைவடீு யகாட்றைக்கு யவளியய வந்து யபாரிட்ைான். 
கம்பணனுக்கும்  ைம்புவராய மன்னனுக்கும் இறையய தனிப்பட்ை வாட் யபார் நைந்தது. இப்யபாரில் 
கம்பணனன் ைம்புவராய மன்னறன யகான்று யகாட்றைறயக் றகப்பற்ைினான். அக்யகாட்றை 
இடித்து தறர மட்ைமாக்கப்பட்ைது. அங்கு தன் யவற்ைியின் நிறனவாக யரணுகா யதவிக்கு யகாயில் 
ஒன்றை அறமத்தான். பின்னர் காஞ்ைிபுரத்றதத் தறலநகராகக் யகாண்டு ஆட்ைி புரியலானான் 
(Ramesan, 1946).  
              ைம்புவராய மன்னறன கம்பணன் யவன்ை யைய்தி மதுரா விஜயம் மட்டுமன்ைி 
கல்யவட்டுகளும் உறுதிபடுத்துகின்ைன. இப்யபாரில் யகால்லப்பட்ை ைம்புவராய மன்னன் குைித்து 
பல்யவறு கருத்துகள் அைிஞர்களால் கூைப்படுகின்ைன. அறவ வருமாறு:-  
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ஆய்வாளர்கள்                 சம்புவராெ மன்னன் 
1. மதுராவிஜயம்    - வரீைம்பன் 
2. எஸ். கிருஷ்ணைாமி ஐயங்கார் -     இராஜநாராயண ைம்புவராயன்/ 
              யவன்று மண்யகாண்ை ைம்புவராயன் 
3. எஸ். திருயவங்கைாச்ைாரி -    யவன்று மண்யகாண்ை ைம்புவராயன் 
4. அ. கிருணஷ்ண ைாமிப்பிள்றள -   இராஜநாராயண ைம்புவராயன் 
5. எஸ். யைதுராமன்   -  இரண்ைாம் இராஜநாராயண ைம்புவராயன் 
6. யகா. தங்கயவலு   -  இரண்ைாம் இராஜநாராயண ைம்புவராயன் 
              யபரும்பான்றமயான ஆய்வாளர்கள் யபாரில் வரீமரணமறைந்த ைம்புவராய மன்னன் 
இரண்ைாம் இராஜநாராயணயன என்ை முடிவுக்கு வந்துள்ளனர். இப்யபாரில் கம்பணன் மிகுந்த 
காயமறைந்தான். அவன் உைல் நலம் குணமாகக் யகாப்பண்ணன் என்ை அதிகாரி பிராமணர்களுக்கு 
தானங்கறள வழங்கினான் என்று திருக்யகாவிலூர் கல்யவட்டு கூறுகின்ைது. கம்பணன் 
யவற்ைிறய மதுரா விஜயம் பலவிதமாகப் புகழ்ந்துறரக்கிைது. இவ்யவற்ைிறயப் கல்யவட்டுகளும் 
உறுதி யைய்கின்ைன. திருவண்ணாமறல மாவட்ைம் மைத்திலுள்ள கல்யவட்டில் கம்பணனனின் 
பறைத்தறலவன் கண்ைரகூளி மாராய நாயக்கன் தான் ைம்புவராயருக்கு எதிராகப்  யபற்ை 
யவற்ைிறயக் யகாண்ைாை இவ்வூர் யகாவிலுக்கு யகாபுரம் அறமத்துத் தந்தான் என்ை யைய்தி 
காணப்படுகின்ைது. இது தவிர காஞ்ைிபுரம் மாவட்ைம் றதயூரில் உள்ள யைங்கண்மால் ஈஸ்வரம் 
யகாவில் கல்யவட்டும்,  திருப்புட்குழி விஜயராகவப் யபருமாள் யகாவில் கல்யவட்டும், கம்பணன் 
யவற்ைிறய உறுதி யைய்கின்ைன. இந்நிறலயில் யஜமினி  பாரதமும் என்ை யதலுங்கு நூலும், 
ைாலுவப்பியுதமு, இராமப்பியுதமு என்ை ைமஸ்கிரத நூல்களும் ைம்புவராய மன்னன்  
யதாற்கடிக்கப்பட்ை பின் ஆட்ைியில் இருக்க அனுமதிக்கப்பட்ைான் என்று கூறுகின்ைன. இறத 
உறுதி யைய்யும் முகமாய் ஆவூரில் உள்ள ைம்புவராயர் கல்யவட்டில் ைம்புவராய மன்னன் 
மூன்ைாம் இராஜநாராயணன் கம்பணனறன “றமத்துனன்” என்று உரிறம பாராட்டுகின்ைான் 
(Rama Sharma, 1956).  
              எனயவ யதாற்கடிக்கப்பட்ை ைம்புவராய மன்னனின் மகறன கம்பணன் மீண்டும் 
அரியறணயில் அமர்த்தினான் என்பதுைன், அவர்கள் குடும்பத்துைன் திருமண உைறவ 
யமற்யகாண்ைான் என்றும் யதரிகின்ைது. இவன் ைில காலம் ைம்புவராயருைன் கூட்ைாட்ைியும் 
நைத்தினான். காஞ்ைிறயத் தன் தறலநகராகக் யகாண்டு கம்பணன் யதாண்றை மண்ைலத்றத 
ஆட்ைி புரியலானான்.  மதுறரறய யவல்வதற்கு ைம்புவராயர் உதவி யதறவ என்பதாலும், 
ைம்புவராயர் வழங்கிய நல்லாட்ைியால் மக்களின் வியராதத்றதச் ைம்பாதிக்காமலிருக்கவும் இைந்த 
ைம்புவராயனின் மகன் மூன்ைாம் இராஜநாராயணன் ஆட்ைியில் அமர்த்தப்பட்ைான் (Suryanarin 
Rao, 1905). யமலும் இவன் இரண்ைாம் இராஜநாராயணனின் மகளும் மூன்ைாம் இராஜ 
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நாராயணனின் ையகாதரியுமான இளவரைிறய திருமணம் யைய்திருக்க யவண்டும். காஞ்ைிபுரத்தில் 
உள்ள கி.பி. 1374ஆம்   ஆண்டு கல்யவட்டு கம்பணன் மறனவி இராமயதவி என்பவறளப் பற்ைிய 
யைய்திறயத் யதரிவிக்கிைது. எனயவ இவள் கம்பணன் திருமணம் யைய்த ைம்புவராய இளவரைி 
இவளாக இருக்க யவண்டும். யதாண்றை மண்ைல மக்கள் கம்பணன் ஆட்ைிறய மனமுவந்து 
வரயவற்ைனர். யபாது மக்கள் இவறன விஷ்ணுவின் அவதாரமாகக் கருதிப் யபாற்ைினர். அவனது 
குறுகியகால ஆட்ைி நீதி, யநர்றம, திைறம, மனிதாபிமானம் யபான்ைவற்ைின் கலறவயாகத் 
திகழ்ந்தது என்று மதுரா விஜயம் புகழ்கின்ைது (Krishnasami Pillai, 1954).    
 
மாபார் படையெடுப்பு (கி.பி.1371) 
             கம்பணன் காஞ்ைியில் இருந்தயபாது ஒரு நாள்   இரவு அவன் கனவில் ஒரு யபண்மணி 
யதான்ைி மதுறரயின்  பரிதாப நிறலறய எடுத்துறரத்தாக மதுரா விஜயம் குைிப்பிடுகிைது. அது 
மதுராபுரி யதய்வம் என்று அந்நூல்  குைிப்பிடுகின்ைது. கனவில் யதான்ைிய இப் யபண்மணி ஒரு வரீ 
வாறள கம்பணனனுக்குப் பரிைாக வழங்கினாள். இவ்வாள் அகத்தியருறையது என்றும், பாண்டிய 
மன்னர்கள் மதுறரறயக் காக்க தவைியதாகவும், எனயவ இனியமல் அவ்வாள் அவர்களுக்குத் 
யதறவயில்றல என்றும் கம்பணன் மதுறரறய யவன்று மியலச்ைர் ஆட்ைிக்கு முடிவு கட்ை 
யவண்டும் என்று அவள் யவண்டினாள். எனயவ கம்பணன்  உைனடியாக மதுறரறய யவல்ல 
முடியவடுத்தான்.  
              இந்த நிறலயில் ைிங்கபிரான் என்ை பிராமணப் பூஜாரியின் மகன் உத்தம நம்பி என்பவன் 
மூலம் முஸ்லீம் பறைகள் திருவரங்கத்திலும், ைமயபுரத்திலும் இருந்தறதயைிந்த கம்பணன் 
யகாபண்ணன் என்ை பறைத் தளபதிறய அனுப்பி மூஸ்லீம் பறைகறளத் யதாற்கடித்து  
அவ்விைங்கறள யவன்ைான். யைாழ நாட்டில் கம்பணன் கல்யவட்டுகள் பலவிைங்களில் 
காணப்படுவது இறத உறுதிபடுத்துகின்ைது. கி.பி.1372 ஆண்ைளவில்  யைாழநாடு மீட்கப் பட்ைது. 
இதற்கிறையில் முஸ்லீம்களின் பறையயடுப்பின் யபாது திருவரங்கம் ஸ்ரீரங்கநாதர் ைிறல முகமது 
பின் துக்ளக்கின் றகயில் கிறைக்காவண்ணம் பிள்றள யலாகச்ைாரி என்ை றவணவப் யபரியாரால் 
மறைத்து எடுத்துச் யைல்லப்பட்ைது. அது புதுயகாட்றை, திருக்யகாட்டியூர், அழகர்மறல, 
எட்றையபுரம், ஆழ்வார்திருநகரி, திருவாங்கூர் வழியாக கள்ளிக் யகாட்றைக்கு மறைவாகக் 
யகாண்டு யைல்லப்பட்ைது. பின்னர் அது பத்திரமாக றமசூருக்கும். திருநாராயணபுரத்திற்கும் 
யகாண்டு யைல்லப்பட்டு இறுதியாக பாதுகாப்புைன்  திருப்பதிறய அறைந்தது. இச்யைய்திகறள 
அைிந்த கம்பணன் யகாபண்ணன் என்ை பறைத் தளபதிறய அனுப்பி அச்ைிறலறய பாதுகாப்பாகத் 
திருப்பதிலிருந்து யகாண்டு வந்து மீண்டும் ஸ்ரீரங்கத்தில் நிறுவி பூறஜகள் யதாைரச் யைய்தான்.  
               இதன்  பின்பு மதுறரக்குச் யைல்லும் வழியில் கண்ணணூறர யவன்று இறுதியாக  
மதுறரறய முற்றுறகயிட்ைான். அயத ைமயம் இவனது யபரிய பறையயான்று யைன்று யகாங்கு 
நாட்றையும் யவன்யைடுத்தது. கம்பணன் பறைகள் யகாங்கு நாட்றை யவன்ைச்  யைய்தி 
கல்யவட்டுகள் மூலம் யதரிய வருகின்ைது. கி.பி 1366 இல் மாத ல்லி என்ைவிைத்தில் கிறைத்த 
இவன் கல்யவட்டும், கி.பி 1373 இல் கூறரயூரில் முஸ்லீம்களால் அழிந்த யகாயில் இவன் 
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புதுப்பித்தச் யைய்திறயக் கூறும் கல்யவட்டும் இச்யைய்திகறள உறுதி படுத்துகின்ைன. ஆனால் 
யைர நாடு இறுதி வறர யவல்லப்பைாமல் சுதந்திரமாகயவ இருந்தது.  
             இறுதியாக யபரும் பறையுைன் மதுறர யைன்று அறத சுற்ைி வறளத்து முற்றுறகயிட்ைான். 
இந்நிகழ்வின் யபாது அவனுைன் ைாளுவ மங்கு யபான்ை திைறமயான பறைத்தறலவர்கள் 
இருந்தனர். முற்றுறகயின் யபாது சுல்தானுக்கும் கம்பணனுக்குமிறையய வாட்யபார் நைந்தது. 
இப்யபாரில் மதுறர சுல்தாறன கம்பணன் யவட்டி விழ்த்தினான்.  இவன் பறைகள் மதுறரயில் 
இருந்த முஸ்லீம் பறைகறள யகான்று ஆட்ைிறயக் றகப்பற்ைியது. இவ்வாறு மாபார் முஸ்லீம் 
அரசு ஒரு முடிவுக்கு வந்தது. மதுறரயில் மீண்டும் இந்து ஆட்ைி ஏற்பட்ைது. கம்பணன் மதுறரறய 
யவன்ை ஆண்றை பல்யவைாக ஆய்வாளர்கள் குைிப்பிடுகின்ைனர். அறவ வருமாறு:- 
ஆய்வாளர்கள்                 ஆண்டு   
1. எஸ். கிருஷ்ணைாமி ஐயங்கார் -  கி.பி.1358 
2. க.அ. நீலகண்ைைாஸ்திரி  - கி.பி.1364 
3. தி.வி. ைதாைிவ பண்ைாராத்தார் - கி.பி.1364 
4. டி.வி. மகாலிங்கம்   - கி.பி.1361-63 
5. வி. ரங்காச்ைாரி   -  கி.பி.1363-71 
6. யக.ஆர். யவங்கட்ராமன்  - கி.பி.1371 
7. அ. கிருஷ்ணைாமிப் பிள்றள - கி.பி.1371 
8. யக.யக. பிள்றள   - கி.பி.1365-70 
9. ம. இராஜயைகர தங்கமணி -  கி.பி.1371 (ஏப்ரல்-யம) 
10. யக.வி. இராமன்   - கி.பி.1371 
யபரும்பான்றமயான ஆய்வாளர்கள் கி.பி 1371 ஆம் ஆண்யை கம்பணன் மதுறரறய யவற்ைி 
யகாண்ை ஆண்ைாய்க் கருதுகின்ைனர். கம்பணனால் யதாற்ைகடிக்கப்பட்ை மதுறர சுல்தான் யார் 
என்பதிலும் கருத்து யவறுபாடு நிலவுகின்ைது. அறவ பின்வருமாறு:- 
           ஆய்வாளர்கள்            மதுடர சுல்தான் 
                 1.எஸ்.கிருஷ்ணைாமி ஐயங்கார்-  அலாவுதீன் ைிங்கந்தர் ஷா 
                 2.யக.என்.யவங்கட்ரமறணயா-      குர்பத் ைன் கங்கு 
                 3.அ.கிருஷ்ணைாமிப் பிள்றள-       பக்ருதீன் முபாரக் ஷா 
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                  4.மா.இராஜயைகர தங்கமணி -        பக்ருதீன் முபாரக் ஷா 
                  5.யக.வி.இராமன்-                                 பக்ருதீன் முபாரக் ஷா 
               யபரும்பான்றமயான ஆய்வாளர்கள் பக்ருதின் முபாரக் ஷாயவ யகால்லப்பட்ை மதுறர 
சுல்தானாக இருக்க யவண்டும் என்று கருதுகின்ைனர். கம்பணன் சுல்தாறன  யவன்ை பின்பும் 
சுல்தான்களின்  வாரிசுகளின் கல்யவட்டுகள் மதுறரக்கு அருயக ஒரு ைில கிறைக்கின்ைன. எனயவ 
அவர்கள் குறுகிய காலம் தம் ஆதிக்கத்றத அங்கு யைலுத்தியிருக்க யவண்டும். ஆனால் கம்பணன் 
ஆட்ைி விறரவில் அங்கு யவரூன்ைியது. கம்பணன் முஸ்லீம் அரைறன யவன்ை பின்பு தன் யதாஷம் 
நீங்க இராயமஸ்வரம் யைன்று புனித நீராடினான். யமலும் அருகில் உள்ள திருப்புல்லாணிக்  
யகாயிறலயும் தரிைித்தான். மதுறரயில் கம்பணன் ஆட்ைி ைிைப்புைன் நறையபற்ைது. அவன் மகன் 
ஜம்பணன் மற்றும் மருமகன் பிரகாை உறையார் ஆகியயாருறைய ஆட்ைி மிகச் ைிைப்புைன் அங்கு 
நறையபற்ைது என்று திருக்காளக்குடியில் கிறைத்த கல்யவட்டு யதரியவருகின்ைது. அவன் அங்கு 
பல ைீர்திருந்தங்கறள யமற்யகாண்டு பல நாயக்கர்கறள (நிர்வாகிகறள) நியமித்து நிர்வாகத்றதச் 
ைீர்திருத்தினான். மதுறரறய அவர்களிைம் அளித்து விட்டு காஞ்ைிபுரம்  திரும்பினான். 
              இறைவிைாத யபார்களின் காரணமாக கம்பணன் உைல் நலம் குன்ைியது. அவன் கி.பி 1374 
இல் மரணமறைந்தான். இவன் இைந்த யததிறய 17-12-1374 என்று ஆய்வாளர்கள் துல்லியமாகக் 
கணிக்கின்ைனர். இவன் இைந்தச் யைய்திறய திருவண்ணாமறலயில் உள்ள கல்யவட்டும் 
உறுதிபடுத்துகின்ைது. இக்கல்யவட்டின் வாயிலாக இவனது மகன் ைாயணன் இவனுக்கு 
முதலாமாண்டு திதி அளித்த யைய்தி குைிப்பிைப்படுகின்ைது. அவன் இைந்ததன் நிறனவாக 
இக்யகாயிலில் “இராஜவிபாைன் ைந்தி” என்ை ைந்திப் பூறஜ அவன் மகனால் ஏற்படுத்தப்பட்ைது.  
கம்பணனின் திடீர் மரணத்திற்கு பின் ைம்பணனும் அதன் பின் இரண்ைாம்  ரி ரனும் 
தமிழகத்தில்  விஜயநகர அரறை நிர்வகித்தனர். இச் யைய்திறய திருவண்ணாமறல கல்யவட்டும், 
திருமறல கல்யவட்டும்,  புத்தூர் மற்றும் யதவனூர் கல்யவட்டுகளும் உறுதி யைய்கின்ைன. இதன் 
பின் கி.பி. 1382 இல் வரீ விருபணன் என்பவன் தமிழகத்தில் விஜயநகர அரறை நிர்வகித்தான். 
யதாைர்ந்து விஜயநகர ஆட்ைி தமிழகத்தில் நன்கு யவரூன்ைியது.  
 
கம்பணனின் படைத் தடைவர்கள் 
               கம்பணனன் பறையயடுப்புக்கு பல திைறமயான வரீம் மிகுந்த பறைத் தறலவர்களும், 
அதிகாரிகளும் துறண நின்ைனர். இவர்கள் இல்றல என்ைால் இத்துறணச் ைிைப்பான யவற்ைிறய 
அவன் யபற்ைிருக்கவியலாது. யதாைர்ச்ைியான யவற்ைிறய அவன் ஈட்டுவதற்கு அவனுறைய 
பறைத்தறலவர்கள் பல வறகயிலும் உறுதுறணயாக நின்ைார்கள்.  
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சசாமய்ொ தண்ை நாெக்கன் 
                   இவர் கம்பணனின் முக்கியப் பறைத் தறலவனாவன். “மகாப் பிரதானி”என்ை உயரிய 
பதவிறய வகித்தவன். யைாமய்யா கம்பணனின் தந்றதயான முதலாம் புக்கனால் 
நியமிக்கப்பட்ைான். இவறனப் பற்ைி ஆவூர் கல்யவட்டு புகழ்ந்துறரக்கிைது. இவனாற்ைிய 
யபரும்பணிக்காக இவனுக்கு “தண்ை இறையிலியாக” ஆவூர் கிராமம் வழங்கப்பட்ைது. 
கம்பணனுக்கு பலவித நிர்வாக உதவிகறள யைய்தளித்தான். பலவிதமாக ைீர்த்திருத்தங்கறளயும் 
யைய்து மக்களுக்கு அளித்தான். இவன் யபரும் யகாறையாளியாகத் திகழ்ந்தான். திட்ைக்குடி, 
அச்ைிறுப்பாக்கம், பிரம்மயதைம், யைர்க்காடு யபான்ை ஊர்களில் உள்ள யகாயில்களுக்கு இவன் 
தானம் வழங்கியுள்ளான். மரக்காணத்தில் உள்ள திருப்புண்னஸீ்வரர் யகாயில் அருகில் 
திருமாைவதீிகள் (வணிகத் யதருக்கள்) இவனால் அறமக்கப்பட்ைன. குன்ைத்தூரில் உள்ள ைிவன் 
யகாயில் ைித்திறரத் திருவிழா நைத்த அனுமதி வழங்கியயதாடு றகக்யகாளர் இனத்தின் மீது 
வரிறயயும் விதித்தான். ைித்தூர் அருகில் உள்ள ஏடூர் விறையூர் யகாயிலுக்கு இரு கிராமங்கறளத் 
தானமாக வழங்கி முஸ்லீம் பறையயடுப்பால் 50 ஆண்டுகள் தறைப்பட்ை திருவிழாறவ மீண்டும் 
நைத்த ஏற்பாடு யைய்தான். இவன் கன்னை பிராமணன் என்றும், யபரும் பண்டிதன் என்றும் 
முல்பாகலில் உள்ள யைாமநாதருக்கு யகாயில் அறமத்தான் என்று கல்யவட்டுகள் 
ைான்ைளிக்கின்ைன. யகாலார் கல்யவட்டுகள் இவறனப் யபரிய திைறமயும், அரிய குணங்களும், 
ைிைந்த கல்வியும், நுண்மான் நுறழபுலமும், அரைியல் மதிநுட்பமும் ஒருங்யகக் யகாண்ைவன் 
என்று புகழ்ந்துறரக்கிைது.  
 
கண்ைரகூளி மாராெ நாெக்கன் 
               இவன் யைாமய்யா தண்ை நயக்கரின் மகனாவான். ைம்புவராயர் பகுதிகறள யவல்வதற்கு 
முக்கிய காரணமாய்த் திகழ்ந்த தளபதியாவான். இவன் யபற்ை யவற்ைிகள் காரணமாக “மூவராய 
கண்ைன்” என்று அறழக்கப்பட்ைதாக மாைம்பாக்கம் கல்யவட்டு புகழ்கின்ைது.  தன் தந்றதயின் 
நிறனவாக “யைாமப்ப தண்ை நாயக்க ைதுர்யவதிமங்கலம்” என்ை ஊறர யதன் யபண்றன 
ஆற்ைங்கறரயில் ஏற்படுத்தினான். ைம்புவராய மன்னர்கறள யவன்ைதன் நிறனவாக மைம் 
கிராமத்தில் உள்ள அக்னஸீ்வரர் யகாவிலுக்கு யகாபுரம் அறமத்துத் தந்தான். திருக்யகாவிலூர் 
கச்ையபஸ்வரர் யகாயில் கல்யவட்டு இவறன ப்பற்ைி புகழந்துறரக்கின்ைது. 
 
ஆனக் குண்டி வடீ்ைப்பன் 
                 இவன் ஆனக்குண்டிறயச் ைார்ந்தவன். கம்பணனின் அதிகாரியான அப்பராஜ ீ என்பவரின் 
மகனாவான். இவன் பரத்வாஜ யகாத்திரத்றதச் ைார்ந்த பிராமணன். முக்கியமான பண்ைாரம் 
(கருவூலத் தறலவர்) என்ை பதவிறய வகித்தவன். கி.பி 1370 இல் திருப்பனங்காடு கல்யவட்டு 
மூலம் இவனுக்கு நம்பியாழ்வான் கங்கராயன் என்ை அதிகாரி துறணயாகப் பணியாற்ைினான் 
என்பது யதரியவருகிைது. யமலும் இவனுக்கு அறைப்பம் லக்கப்பன் என்ை அதிகாரியும் 
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துறணயதிகாரியாகப் பணியாற்ைினான். இவன் கி.பி 1373 இல் மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த இராமர் 
யகாவிலுக்கு தானம் வழங்கியதுைன், திருவரங்கத்தில் உள்ள விக்கிரம யைாழ திருவதீியில் புதிய 
மைத்றதயும் கட்டித் தந்தான். காஞ்ைிபுரத்தில் கம்பணனின் மறனவியான இராமயதவி என்பவரின் 
நிறனவாய் “இராமயதவி நல்லூர்” என்ை ஊறரயும் ஏற்படுத்தினான். யவலூர் மாவட்ைம் 
மாைம்பாக்கத்தில் உள்ள யகாவில் கல்யவட்டு   இவறனப் பற்ைிய யைய்திறய அளிக்கிைது. 
சகாபண்ணன் 
             இவன் அபதஸ்தம்ப சூத்திரத்து பரத்வாஜ யகாத்திரத்றதச் ைார்ந்த பிராமணன் ஆவான். 
தமிழ்நாட்டில் உள்ள யகாயில்கறள நிர்வாகிக்கும் அதிகாரியாகக் கம்பணனால் கி.பி 1361 இல் 
நியமிக்கப்பட்ைான். இவன்  பல ஆண்டுகள் யைாமப்ப தண்ைநாயக்கரின் கீழ்ப் பணியாற்ைிய 
அனுபவம் யபற்ைவன். காஞ்ைி மற்றும் அச்ைிறுபாக்கம் யகாயில்களுக்கு தானங்கறள வாரி 
வழங்கினான்.கி.பி. 1363 இல் இராயஜந்திர ைதுர்யவதிமங்கலம் என்ை விழுப்புரம் மாவட்ைம் 
பிரமயதைம் யகாவிலுக்கு நிவந்தங்கறள வழங்கினான். இவனின் யகாயில் நிர்வாகத் திைன் 
காஞ்ைியில் உள்ள இராஜைிம்யமஸ்வரம் யகாயில் கல்யவட்டு மூலம் யதரிய வருகிைது. 
இவனுக்குத் துறணயாக ைாளுவ மங்கு என்ை அதிகாரியும் பணியாற்ைினான். அக்காலத்தின் 
சூழ்நிறலறயப் பயன்படுத்தி யகாயில் நிலங்கள் தவைாக பலருக்கு விற்கப்பட்ைறத கண்டுபிடித்து 
அவற்றை மீண்டும் யகாயிலுக்யக கிறைக்கும்படிச் யைய்தான். அறனத்து யகாயில்களிலும் பூறஜ 
தறையில்லாமல் நைக்க ஏற்பாடு யைய்தான். ைிைந்த நிர்வாகியாகப் பணியாற்ைியதின் காரணமாக 
கம்பணனால் யைஞ்ைியின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ைான். இவனின் முயற்ைியால் திருவரங்கம் 
ஸ்ரீரங்கநாதர் யகாயில் ைிறலயும், ைிதம்பரம் யகாவிந்தராஜப் யபருமாள் ைிறலயும் மீண்டும் 
யகாண்டு வரப்பட்டு  உரிய இைத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ைன. 
 
சாளுவ மங்கு  
            இவறனப் பற்ைிய யைய்திகள் யைன்ன வரீபத்திரா என்பவர் இயற்ைிய “யஜமினி பாரதமு” 
என்ை நூலும், “இராமப் பியுதமு” என்ை நூலும் கூைிப்பிடுகின்ைன. இவன் கல்யாணபுரத்தின் 
இளவரைன் என்றும், கம்பணனின் பால்ய நண்பன் என்றும் இவற்ைால் அைிய முடிகின்ைது. ஒறல 
நாயக்கம் (தகவல் யதாைர்பு அதிகாரி) என்ை உயரியப் பதவிறய வகித்தான். கம்பணனின்  
அறனத்து யவற்ைிகளுக்கும் மூல காரணமாய்   திகழ்ந்தான். ைம்புவராய மன்னறன யவன்று 
மீண்டும் அவர்களின் வழித் யதான்ைல்களுக்யக அரறை வழங்கியதால் “ைம்புவராய ஸ்தாபனாச் 
ைாரியார்” என்ை பட்ைம் யபற்ைான். மதுறர சுல்தாறன கம்பணன் யவல்வதற்கு இவர் யபரிதும் 
துறண நின்ைான். திருவரங்கம் ஸ்ரீரங்கநாதர் ஆலய புரனறமப்புக்கு  60000 மாறை (Madai) யபான் 
வழங்கினான். இவர் மதுறர சுல்தாறன தனிப்யபாருக்கு அறழத்து யவட்டிக் யகான்ைான் என்றும் 
இராமப்பியுதமு என்ை நூல் குைிப்பிடுகிைது.  
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பிற அரசிெல் அலுவைர்கள் 
               யமற்யைான்ன முக்கியமான அலுவலர்கறளத் தவிர பிை அலுவலர்கள் யபயர்களும் 
கல்யவட்டுகள் மூலம் யதரியவருகின்ைன. இவர்களும் கம்பணன் நிர்வாகத்திற்கு உறுதுறணயாக 
நின்ைார்கள் என்பதில் ஐயமில்றல. அவர்கள் கீழ்வருமாறு:- 
1.கட்ைப்ப நாயக்கன்-    தளபதி-     ARE.NO:155/1930 
 2.அைப்பம் இலக்கப்பன்-  யவற்ைிறல அளிப்பவன் –  ARE.NO:249/1906 
3.நாகப்பன்-  உதவியாளன் –  ARE.No:251/1921 
4.வரீைிங்கயதவன்-கண்காணி(யகாயில்கண்காணிப்பவன்)-ARE.NO:250/1906 
 5.யக்க யதவராயன்-   அறமச்ைன்         - 
 6.சுவாமி துயராககண்ைன்-  ஓற்ைர் தறலவன்        - 
 
குமார கம்பணனின் நிர்வாகம் (கி.பி.1362-1374) 
            இறைக்காலத் தமிழகத்தில் நிலவிய அைாதாரண சூழலில் ைீர்த்திருத்தங்கள் யமற்யகாண்டு 
நல்லாட்ைி நைத்த பறையயடுத்து வந்த குமார கம்பணனனின் பறையயடுப்றப தமிழக மக்கள் 
யபரிதும் வரயவற்ைனர், வாழ்த்தினர், யபாற்ைினர். தமிழகத்தில் அவன் ஆட்ைி யைய்த காலம் 
குைித்து பல்யவறு கருத்துக்கள் கூைப்படுகின்ைன. தமிழகம் நுறழந்து ைம்புவராயறர யவன்ை பின்பு 
அவன் ஆட்ைி துவங்குகிைது எனலாம். கி.பி 1362 இல் அவன் ஆட்ைியின் துவக்கமாக யகாள்ள 
யவண்டும். அவனுறைய கறைைி கல்யவட்டு 02.10.1374 அன்று யததியிட்டு திருப்புல்லாணி 
யகாயிலில் கிறைக்கிைது. இதுயவ அவனது கறைைி ஆட்ைிக் காலமாகக் யகாள்ள யவண்டும். 
எனயவ அதற்கு இறைப்பட்ை 12 ஆண்டுகாலம் அவன் தமிழகத்தில் ஆட்ைி யைய்தான். இறையில் 
நைந்த யபார்களும் இதில் அைக்கம்.  
              இவனுறைய ஆட்ைிப்பரப்பு வைக்யக ைித்தூர் யதாைங்கி யதற்யக குமரி முறனவறர 
பரவியிருந்தது. இது யமற்யக யகாங்குநாடு வறர இைம் யபற்ைிருந்தது. இவன் தமிழ்நாட்டில் 
மாயபரும் யவற்ைிறய ஈட்டிய யபாதிலும் தனக்யகன்று தனி ஆட்ைிறய நிறுவாமல் “மகா 
மண்ையலஸ்வரன்” என்ை பட்ைத்துைன் விஜயநகர  அரைின் ஆளுனராகயவ கறைைி வறர 
பணியாற்ைினான். தந்றத நிறனத்தறத யைய்து முடித்த தனயனாகத் திகழ்ந்தான். தன் தந்றத 
புக்கனுக்கு கீழ்படிந்து ஆட்ைி யைய்ததால் இவன் நாணயங்கள் ஏதும் தமிழகத்தில்  
கிறைக்கவில்றல. பாண்டிய இராஜ ைரித்திரம்  யபான்ை பறழய நூல்கள் இவன் ஆட்ைிறயப் 
புகழ்ந்துறரக்கின்ைன. கம்பணன் பல நாயக்கர்கறள (நிர்வாக அதிகாரிகள்) மதுறரயில் நியமித்து 
ைிைந்த நிர்வாகத்றத மக்களுக்கு அளித்தான் என்று அது புகழ்கின்ைது.  
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கம்பணனின் முக்கிெ நிர்வாக சநாக்கங்கள்  
1. தமிழ்நாட்டில் உள்ள யகாயில்களில் ைிறலகறள நிறுவுதல்  
2. யகாயில்களில் தினப்பூறஜகள் நைத்த ஏற்பாடு யைய்தல்  
3. இடிந்து கிறைக்கும் யகாயில்கறளப் புனரறமத்தல் 
4. யகாயில் நிலங்கறள மீட்யைடுத்து யகாயில்களுக்யக அளித்தல்  
5. யகாயில்களுக்கு தானங்கறளயும்,  நிவந்தங்கறளயும்  வழங்குதல் 
6. யகாயில் பணியாளர்களின் ைச்ைரவுகறளத் தீர்த்துறவத்தல் 
7.நாடு முழுவதும் நிர்வாக அலுவலர்கறள நியமித்து நிர்வாகச்  
   ைீர்த்திருத்தங்கறள யமற்யகாள்ளுதல் 
 
கம்பணனின் நிர்வாக நிடை 
            கம்பணன் தமிழகத்தின் முதல் விஜயநகர நிர்வாகியாகத் திகழ்ந்தான். அழிவிலிருந்த இந்து 
ைமயத்றதயும், கலாச்ைாரத்தறதயும் காத்தான். தன் திைறமயான அதிகாரிகறளக் யகாண்டு ைிைந்த 
நிர்வாகத்றத மக்களுக்கு வழங்கினான். விஜய நகர அரைின் நிர்வாக இயல்புகறள தமிழகத்தில் 
புகுத்தினான். தன் முதல் பணியாக முஸ்லீம் பறையயடுப்பால் அழிந்து கிைந்த பல்யவறு 
யகாயில்கறளப் புதுப்பித்தான். அங்கு பூறஜகள் யதாைர்ந்து நறையபை ஏற்பாடுகள் யைய்தான். 
ைிக்கலான இக் காலக்கட்ைத்தில் யகாயில் நிலங்கறள பலர் அபகரித்திருந்தனர். 
அவற்றையயல்லாம் மீட்டு யகாயிலுக்யக வழங்கினான். ஏராளமான யகாயில்களுக்கு தானங்கறள 
வாரி வழங்கினான்.  
               மசூதிகளாக மாற்ைப்பட்ை இந்துக் யகாயில்கள் மீண்டும் இந்துக் யகாயில்களாக 
மற்ைப்பட்ைன. ைான்ைாகத் திருச்ைி மாவட்ைம் கண்ணனூரில் உள்ள ய ாய்ைாள மன்னர்கள் 
கட்டிய “யபாையலஸ்வரமுறைய நாயனார் யகாயில்” மாலிக் காபூரால் மசூதியாக மாற்ைம் 
யைய்ப்பட்ைது. இறத கி.பி 1372 இல் இந்துக் யகாயிலாக மாற்ைினான். யமலும் யகாறவ மாவட்ைம் 
ைதயம் பாறளயம் திருநாயகஸ்வரமுறையார் யகாவிலும், கூறரயூரில் உள்ள விநாயகர் 
யகாவிலும் முஸ்லீம்களால் அழிக்கப்பட்ைன. அவற்றை புதுப்பித்து மீண்டும் வழிபாட்டிற்கு 
யகாண்டு வந்தான். யகாயில்களில் பூறஜ யைய்யும் பிராமணர்கள் பற்ைாக்குறை நிலவியறதக் 
கண்டு பல யகாயில்களுக்கு பிராமணப் பூைாரிகறள நியமித்தான். இதற்காக ஆந்திராவிலிந்து பல  
யதலுங்கு பிராமணப் பூைாரிகறள தமிழகத்திற்கு வரவறழத்தான். ைான்ைாக திருக்யகாவிலூரில் 
உள்ள கச்ையபஸ்வரர் யகாவிலுக்கு யதவராஜ பட்ைர் என்ை பிராமணறர வரவறழத்து 
நியமித்தறதக் யகாள்ளலாம்.  
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              யமலும் தறைபட்ை திருவிழாக்கள் பலவும் மீண்டும் யகாண்ைாை ஏற்பாடுகள் யைய்தான். 
ைான்ைாகத் திருவாமாத்தூரில் உள்ள அபிராயமஸ்வரர் யகாயில் திருவிழா நின்று யபானறத 
அைிந்து அவற்றை மீண்டும் நைத்திக் காட்டினான். யகாயில் ைிறலகள் பலவற்றை புதியதாக நிறுவி 
திருப்பணியும் யைய்தான். ைான்ைாக பிரபல ைமஸ்கிரதப் பண்டிதர் “பயங்கர அருளானந்தர்” 
என்பவரின் யவண்டுயகாள்படி ைித்தூருக்கு அருயக உள்ள உள்ளிப்பாடு யைல்வ நாராயணன் 
யகாயிலுக்குப் புதிய ைிறலகறள நிறுவினான். பறழய யகாயில் நிர்வாகிகள் ஊழல் யபர்வழிகளாக 
இருப்பறதயைிந்து அவர்கறள நீக்கிவிட்டு புதிய நிர்வாகிகறள நியமித்தான். ைான்ைாக 
திருயவாத்தூர் யகாயில் நிர்வாகியான கருணாகர தாைன் என்பவன் நீக்கப்பட்டு புதியதாக அழகிய 
திருச்ைிற்ைம்பலமுறையான் என்ை அதிகாரி நியமிக்கப்பட்ைான். அக்காலத்தில் நிலவிய யகாயில் 
பணியாளர்கள் பிரச்ைறனகறளயும் அதிகாரிகறள அனுப்பி தீர்த்துறவத்தான். ைான்ைாக 
திருயவாற்ைியூரில் யகாயிலில் பணியாற்றும் இஷபத்தளியிலார், பதியிலாளர், யதவரடியார் 
ஆகியயார் ஆற்ை யவண்டிய பணிகள் யாது என்பது குைித்து ஏற்பட்ை பிரச்ைறனறயத் தீர்த்து 
றவக்க 1370 இல் கங்கராயன் என்ை ைிைப்பு அதிகாரி அனுப்பப்பட்ைான். கம்பணனின் பக்திறயயும், 
அருள் யநஞ்ைத்றதயும் பாண்டிய இராஜ ைரித்திரம் என்ை நூல் அழகாக கீழ்கண்ைவாறு 
விளக்குகிைது:- 
             “கம்ப யதவன் (கம்பணன்) கர்நாைகாறவச் ைார்ந்தவன். இவன் முகமதியறர யதாற்கடித்து 
புது அரறை மதுறரயில் ஏற்படுத்தினான். மூடிக்கிைந்த றைவ, றவணவ ஆலயங்கறளத் திைந்து 
றவத்தான். அவற்ைில் பூறஜகள் குறைவை நைக்க ஏற்பாடுகள் யைய்தான். மதுறர யைாக்கநாதர் 
யகாயில்   கம்பணனால் மீண்டும் திைக்கப்பட்ைது. அன்று நைந்த நிகழ்ச்ைியில் கம்பணனும் கலந்து 
யகாண்ைான். யகாயில் திைந்தயபாது ஆலயம் முழுவதும் விளக்குகள் எரிந்து ஒளிறயப்           
பாய்ச்ைின. ைந்தனம் எங்கும் மணந்தது. மாறலகளும், ஆபரணங்களும், விளக்யகாளியில் 
யஜாலித்தன. யகாயில் திருவிழாக் யகாலம் பூண்ைது. இதன் பின் நல்ல யநரத்தில் பூறஜகள் 
யதாைங்கின. இந்நிகழ்ச்ைியில் கம்பணன் கலந்து யகாண்டு யைாக்கநாதறர வழிபட்ைான். 
யகாயிலின் பக்திப் பூர்வமான காட்ைிறயக் கண்ை அவன் கண்கறள மூடி பக்திப் பரவைத்தில் 
ஆழ்ந்தான். இதன் பின்பு இக் யகாயில் பூறஜகள் எதிர்காலத்தில் யதாய்வர நைத்த ஏராளமான தங்க 
நறககறளயும், பல கிராமங்கறளயும் தானமாக இக்யகாயிலுக்கு வழங்கினான். அந்நாள் யதாட்டு 
இக்யகாயிலின் பூறஜகள் தறையின்ைி நறையபற்று வந்தன.” (Robert Sewell, 1900). 
                இதன் மூலம் கம்பணன் இந்து யகாயில்களுக்கு பூறஜகள் தறையில்லாமல் நைக்க தாயன 
முன்னின்று முறனப்புைன் யையல்பட்ைான் என்பது புலனாகின்ைது.  
 
முடிவுடர  
              குமார கம்பணன் பறையயடுப்பு தமிழக வரலாற்ைில் திருப்புமுறன ஏற்படுத்திய 
பறையயடுப்பாகும். யநருக்கடியான காலக் கட்ைத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ை இப்பறையயடுப்பின் 
விறளவுகள் நீண்ைகாலம் நிறலத்து நின்ைன. இது நாள் முதல் தமிழர் வரலாற்ைிலும், அவர் தம் 
வாழ்வியலிலும் புதிய அத்தியாயம் துவங்கியது. இப்பறையயடுப்பால் இந்து ைமயம் மறுமலர்ச்ைி 
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அறைந்தது. தமிழர் ஆட்ைி முடிந்து யதலுங்கர் ஆட்ைி துவங்கியது. நிர்வாகம் ைீர்த்திருத்தி 
அறமக்கப்பட்ைது. ஓயாத அந்நியர் பறையயடுப்புகளுக்கு ஒரு முடிவுகட்ைப்பட்ைது. அன்னியர் 
பறையயடுப்பு குைித்த அச்ைம் நீங்கியது. மக்கள் நிம்மதிப் யபருமுச்சு விட்ைனர். தமிழகம் 
விஜயநகர அரைின் ஓர் அங்கமாக மாற்ைப்பட்ைது. வைஇந்தியாறவப் யபான்று 
யதன்னிந்தியாவிலும் குைிப்பாக தமிழகத்தில் முகமதியர் ஆட்ைி நிறுவலாம் என்ை யைல்லி 
சுல்தான்களின் கனவு தகர்ந்தது.  தமிழ் யமாழியின் ஆதிக்கம் குன்ைி யதலுங்கு மற்றும் 
வையமாழியின் ஆதிக்கம் யமயலாங்கியது. யதலுங்கு மக்களின் வருறகயால் தமிழ்யமாழி மற்றும் 
கலாச்ைாரத்தில் மாற்ைங்கள் யதான்ைின. தமிழர் வாழ்க்றக முறையிலும் யபரும் மாற்ைங்கள் 
ஏற்பட்ைன. தமிழகத்தில் யைாழர், பாண்டியர் வழீ்ச்ைியால் ஏற்பட்ை அரைியல் யவற்ைிைத்றத குமார 
கம்பணன் பறையயடுப்பு (விஜயநகர அரசு) நிறைவு யைய்தது. இவ்வாறு பல்யவறு 
தாக்கங்கறளயும், விறளவுகறளயும் இப்பறையயடுப்பு தமிழக வரலாற்ைில் நிகழ்த்தி விட்டுச் 
யைன்ைது. 
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